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 共一39遺伝子構造データ解析のための統計的方法の関発



























                         新潟大学豊 島 重 造
 動物個体数推定は自然保護対策の基本であり，林業，農業，その他の開発と自然環境との調
和を考える上で，不可欠である．すでに野兎において推定法が確立しているが，他の哺乳動物
について個体数推定の統計的方法を開発し，実用化を図る．
